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FERNANDES, Magda, Universidade Federal da Paraíba, julho de 2017. Identificação 
molecular da Ehrlichia canis, Babesia spp., Anaplasma platys e Hepatozoon spp. em 
cães anêmicos atendidos no Hospital Veterinário da UFPB. Orientadora: Danila 
Barreiro Campos. 
A anemia é uma alteração clínica e laboratorial de causas multifatoriais. Os 
hemoparasitas são considerados causadores de anemia por diversos mecanismos. O 
objetivo do trabalho foi identificar Ehrlichia canis, Babesia spp., Anaplasma platys e 
Hepatozoon spp. em animais com anemia atendidos no Hospital Veterinário da 
Universidade Federal de Paraíba (UFPB). Foram selecionadas 95 amostras de sangue de 
animais anêmicos, as quais foram submetidas à extração de DNA e reações em cadeia pela 
polimerase (PCR) para detecção de Ehrlichia canis, Babesia spp., Anaplasma platys e 
Hepatozoon spp. A pesquisa direta de hemoparasita, quando solicitada pelo médico 
veterinário era realizada no Laboratório de Patologia Clínica do Hospital Veterinário. Na 
PCR, foi identificado o Hepatozoon spp. em  67,3% dos animais, a Babesia spp. em 
45,3%, a E. canis em 31,6% e a A. platys em 10,5% dos animais. Em 32,6% das infecções 
foi constatado o envolvimento de dois hemoparasitas. Infecção simultânea por três 
hemopasitas foi identificada em 16,8% dos animais. A pesquisa direta de hemoparasitas 
apresentou resultados falsos-negativo e falsos-positivo em relação à PCR. O emprego da 
PCR contribui para o diagnóstico definitivo dos casos de hemoparasitoses nos animais 
atendidos no Hospital Veterinário da UFPB.   
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Anemia is a clinical and laboratory change in multifactorial causes. Hemoparasites 
are considered to cause anemia by several mechanisms. The objective of this work was to 
identify Ehrlichia canis, Babesia spp., Anaplasma platys and Hepatozoon spp. in animals 
with anemia attended at the Veterinary Hospital of the Federal University of Paraíba 
(UFPB). A total of 95 blood samples were selected from anemic animals, which were 
submitted to DNA extraction and polymerase chain reaction (PCR) for the detection of 
Ehrlichia canis, Babesia spp., Anaplasma platys and Hepatozoon spp. Direct search for 
hemoparasite, when requested by the veterinarian, was performed at the Laboratory of 
Clinical Pathology of the Veterinary Hospital. In PCR, Hepatozoon spp. in 67.3% of the 
animals, Babesia spp. in 45.3%, E. canis in 31.6%, and A. platys in 10.5% of the animals. 
The involvement of two hemoparasites was found in 32.6% of the infections. Simultaneous 
infection by three hemopasites was identified in 16.8% of the animals. Direct hemoparasite 
screening showed false-negative and false-positive PCR results. The use of PCR 
contributes to the definitive diagnosis of cases of hemoparasitosis in the animals treated at 
the Veterinary Hospital of the UFPB. 
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O trabalho de conclusão de curso está sendo apresentado em forma de artigo segundo as 
normas da Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária (Anexo 1). 
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Resumo 
A anemia é uma alteração clínica e laboratorial de causas multifatoriais. Os 
hemoparasitas são considerados causadores de anemia por diversos mecanismos. O 
objetivo do trabalho foi identificar Ehrlichia canis, Babesia spp., Anaplasma platys e 
Hepatozoon spp. em animais com anemia atendidos no Hospital Veterinário da 
Universidade Federal de Paraíba (UFPB). Foram selecionadas 95 amostras de sangue de 
animais anêmicos, as quais foram submetidas à extração de DNA e reações em cadeia pela 
polimerase (PCR) para detecção de Ehrlichia canis, Babesia spp., Anaplasma platys e 
Hepatozoon spp. A pesquisa direta de hemoparasita, quando solicitada pelo médico 
veterinário era realizada no Laboratório de Patologia Clínica do Hospital Veterinário. Na 
PCR, foi identificado o Hepatozoon spp. em  67,3% dos animais, a Babesia spp. em 
45,3%, a E. canis em 31,6% e a A. platys em 10,5% dos animais. Em 32,6% das infecções 
foi constatado o envolvimento de dois hemoparasitas. Infecção simultânea por três 
hemopasitas foi identificada em 16,8% dos animais. A pesquisa direta de hemoparasitas 
apresentou resultados falsos-negativo e falsos-positivo em relação à PCR. O emprego da 
PCR contribui para o diagnóstico definitivo dos casos de hemoparasitoses nos animais 
atendidos no Hospital Veterinário da UFPB.   






Anemia is a clinical and laboratory change in multifactorial causes. Hemoparasites 
are considered to cause anemia by several mechanisms. The objective of this work was to 
identify Ehrlichia canis, Babesia spp., Anaplasma platys and Hepatozoon spp. in animals 
with anemia attended at the Veterinary Hospital of the Federal University of Paraíba 
(UFPB). A total of 95 blood samples were selected from anemic animals, which were 
submitted to DNA extraction and polymerase chain reaction (PCR) for the detection of 
Ehrlichia canis, Babesia spp., Anaplasma platys and Hepatozoon spp. Direct search for 
hemoparasite, when requested by the veterinarian, was performed at the Laboratory of 
Clinical Pathology of the Veterinary Hospital. In PCR, Hepatozoon spp. in 67.3% of the 
animals, Babesia spp. in 45.3%, E. canis in 31.6%, and A. platys in 10.5% of the animals. 
The involvement of two hemoparasites was found in 32.6% of the infections. Simultaneous 
infection by three hemopasites was identified in 16.8% of the animals. Direct hemoparasite 
screening showed false-negative and false-positive PCR results. The use of PCR 
contributes to the definitive diagnosis of cases of hemoparasitosis in the animals treated at 
the Veterinary Hospital of the UFPB. 
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A anemia é uma alteração hematológica caracterizada pela diminuição da massa de 
eritrócitos (volume globular), do número total de eritrócitos e do teor de hemoglobina 
abaixo dos valores de referência (LACERDA, 2015; KAHN & LINE, 2013; THRALL, 
2014). Isoladamente, não constitui um diagnóstico, mas sim, uma alteração clínica e 
laboratorial, de causas multifatoriais (LACERDA, 2015). Para auxiliar o diagnóstico, a 
anemia é classificada de acordo com o tamanho dos eritrócitos e teor de hemoglobina, com 
a resposta da medula óssea e fisiopatogênese (THRALL, 2014).  
De maneira geral, a anemia é decorrente de uma enfermidade primária que 
promova perda, destruição, e/ou diminuição da produção de hemácias. A perda de 
eritrócitos é causada por hemorragias agudas ou crônicas, como por exemplo, os traumas, 
procedimentos cirúrgicos, neoplasias hemorrágicas, lesões gastrointestinais, ectoparasitas e 
endoparasitas (LACERDA & HLAVAC, 2015; KAHN & LINE, 2013; THRALL, 2014).  
A principal causa de destruição de hemácias, ou hemólise, acontece por 
mecanismos imunomediados. A anemia hemolítica imunomediada (AHIM) pode ser de 
origem idiopática, ou estar relacionada a infecções, neoplasias e uso de certos fármacos 
(KAHN & LINE, 2013; THRALL, 2014). Além disso, infecções por parasitas de 
eritrócitos, administração de medicamentos ou substâncias que promovam lesões 
oxidativas levam à destruição das hemácias (LACERDA & HLAVAC, 2015; THRALL, 
2014).  
A diminuição da produção de hemácias acontece por aplasia de medula ou por 
aplasia ou hipoplasia eritrocitária. A aplasia de medula óssea pode ter origem primária, ou 
secundária a infecções, radiações, medicamentos ou produtos químicos. Nos casos de 
aplasia ou hipoplasia apenas da série vermelha do sangue, distúrbios extrínsecos à medula 
podem estar relacionados, como doenças inflamatórias, distúrbios endócrinos, insuficiência 
renal ou deficiência nutricional (KAHN & LINE, 2013; THRALL, 2014).  
Os hemoparasitas são considerados importantes causadores de anemia em cães 
(COSTA, 2011), e podem causar alteração pela destruição direta dos eritrócitos, por 
aplasia de medula, ou desencadear anemia hemolítica imunomediada (THRALL, 2014). 
No Brasil, os principais hemoparasitas de cães são a Ehrlichia canis, a Babesia spp., o 





Rhipicephalus sanguineus, considerado o principal vetor desses parasitas (RAMOS et al., 
2009; ROTONDANO et al., 2015; SOUSA et al., 2009; UENO et al., 2009). 
O diagnóstico das hemoparasitoses pode ser feito através da visibilização de 
corpúsculos de inclusão no interior das células infectadas no exame de esfregaço 
sanguíneo, porém essa técnica, que é considerada eficiente apenas na fase aguda da 
doença, quando a parasitemia está alta (LEAL et al., 2015; SILVA MCA et al., 2014; 
UENO et al., 2009), apresenta baixa sensibilidade e especificidade, pois outros tipos de 
inclusões podem ser interpretadas como inclusões parasitárias (RAMOS et al., 2009; 
UENO et al., 2009; WITTER et al., 2013). Os testes sorológicos como o Enzyme Linked 
Immuno Sorbent Assay (ELISA) ou a reação de imunofluorescência indireta (RIFI), são 
importantes ferramentas de diagnóstico, principalmente na fase crônica da infecção, no 
entanto, apenas afirmam a exposição ao agente, mas não confirmam a infecção 
(FONSECA et al., 2017); além disso, apresentam baixa especificidade, por causa das 
reações cruzadas com outros agentes e da presença de anticorpos de infecções anteriores 
(NAKAGHI et al., 2008). A identificação molecular desses hemoparasitas por meio da 
reação em cadeia pela polimerase (PCR) é considerada o melhor método de diagnóstico 
das hemoparasitoses; pois apresenta maior sensibilidade e especificidade quando 
comparada aos outros métodos (COSTA, 2011; MIRANDA, 2013; UENO et al., 2009; 
WITTER et al., 2013), além de permitir a identificação das espécies ou subespécies 
envolvidas na infecção (COSTA, 2011).     
 Considerando que a anemia é uma alteração hematológica encontrada comumente 
nas infecções por hemoparasitas em cães e a importância do diagnóstico preciso dessas 
enfermidades, o objetivo do trabalho foi identificar infecções por E. canis, Babesia spp., 
Hepatozoon spp. e A. platys, através da PCR, em animais com anemia atendidos no 
Hospital Veterinário da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Além disso, objetivou-se 
identificar coinfecções por outros hemoparasitas, e comparar os resultados da PCR com o 
exame parasitológico direto do esfregaço de sangue periférico, que pesquisa inclusões 






Material e Métodos  
Amostras 
 
Os animais selecionados foram procedentes da rotina clínica do Hospital 
Veterinário da UFPB, localizado no município de Areia, Paraíba, Brasil. Amostras de 
sangue foram colhidas em tubos de polipropileno contendo ácido etilenodiamino tetra-
acético (EDTA), na proporção de 20µl para 2 ml de sangue, encaminhadas, e processadas 
no Laboratório de Patologia Clínica do Hospital Veterinário. Foram selecionadas 95 
amostras de animais que, no hemograma, apresentavam anemia segundo os valores de 
referência para volume globular, hematimetria e hemoglobina estabelecidos por Feldman 
et al. (2000). A pesquisa direta de hemoparasita, quando solicitada, foi realizada no próprio 
Laboratório de Patologia Clínica. Em seguida, as amostras de sangue foram congeladas à -
80° C.  
Todos os procedimentos realizados foram aprovados pela Comissão de Ética no 
Uso de Animal (CEUA) da UFPB sob protocolo nº 018/2017. 
Extração de DNA e reação de PCR 
 
As amostras de sangue foram submetidas à extração de DNA por meio do G-spin™ 
Total DNA Extraction Kit (iNtRON Biotechnology, Gyeonggi-do, Coréia), seguindo 
protocolo do fabricante. Após extração, o DNA obtido foi quantificado por 
espectrofotometria (Colibri Microvolume Spectrometer, Titertek-Berthold) e, em seguida, 
todas as amostras foram diluídas na concentração de 20ng/µl.  
Os primers para os genes virB9 da E.canis, o qual é considerado um gene mais 
conservado que o p 30-10 e o 16S rRNA nesta espécie (FELEK et al. 2003), 18S rRNA do 
Hepatozoon spp., 18s rRNA da Babesia spp. e 16S do rRNA da A. platys, utilizados nas 
reações de PCR, foram obtidos a partir de estudos previamente publicados, conforme 









Tabela 1: Sequência de nucleotídeos correspondente aos primer utilizados nas reações em cadeia pela 
polimerase em cães anêmicos atendidos no Hospital Veterinário da Universidade Federal da Paraíba, Areia, 
PB. ► = foward; ◄ = reverse. 































et al.  2009 ◄ 5’-CTCTCCCGGACTCTAGTC-3’ 
Tubulina 
Beta 
► 5’ –CAGCAAGATCCGTGAAGAGT -3’ 
123pb BT030522.1 
◄ 5’ –ACCAGCTGATGGACAGAGAG- 3’ 
 
Nas reações de PCR utilizou-se 0.2 μM do primer forward e 0.2 μM do reverse, 200 
μM de dNTPs (Eco Diagnóstica, Nova Lima, Brasil), 1X de Tampão de reação (Quatro G, 
Porto Alegre, Brasil), 2 mM  de MgCl (Quatro G, Porto Alegre, Brasil), 0.625 unidades de 
Taq DNA Polimerase (Quatro G, Porto Alegre, Brasil), 80 (E. canis e Tubulina beta) ou 
100 ng (Hepatozoon spp., Babesia spp. e A. platys) de DNA genômico da amostra a ser 
avaliada, e água ultrapura Mili-Q, para completar o volume final de 25 μl.  
As condições de amplificação foram semelhantes para todos os primers; começando 
com um ciclo de desnaturação inicial a 94°C durante 3 minutos, seguido de 40 ciclos de 
94°C por 30 segundos; 56°C para E. canis, 52°C para Babesia spp., 51°C para Hepatozoon 
spp. e 60°C para A. platys e Tubulina beta por 30 segundos;  e 72°C por 1 minuto, seguido 
de 1 ciclo de extensão final a 72°C durante 5 minutos. Como controle positivo foi utilizada 
uma amostra positiva para o agente na pesquisa de hemoparasitas em sangue periférico, 
previamente testada; e no controle negativo foi adicionada água ultrapura Mili-Q ao invés 





Após amplificação, os fragmentos de DNA foram separados por eletroforese em gel 
de agarose a 1%, corados com Sybr™ (Biotium, Hayward, EUA), e revelados no 
fotodocumentador L-Pix Chem (Loccus, Cotia, Brasil). 
Analise estatística 
 
Foi estabelecida a frequência absoluta e relativa dos hemoparasitas identificados 
nas análises de PCR; bem como o perfil de infecção por um, dois ou três hemoparasitas. 
Além disso, foram comparados os resultados obtidos por PCR, com dados da pesquisa de 
hemoparasitas no esfregaço sanguíneo. Para auxiliar as análises, foi utilizado o software 
Microsoft Excel® 2010. 
Resultados  
 
As análises de PCR indicaram que o hemoparasita mais prevalente nesta pesquisa 
foi o Hepatozoon spp., o qual foi identificado em 67,3% (64/95) das amostras analisadas. 
A Babesia spp. foi o segundo agente infeccioso mais encontrado, correspondendo à 45,3% 
(43/95). A bactéria Ehrlichia canis estava presente em 31,6% (30/95) dos animais 
avaliados, e em 10,5% (10/95) identificou-se DNA compatível com Anaplasma platys. Das 
95 amostras testadas, 11,6% (11/95) não amplificaram DNA de nenhum hemoparasitas 
pesquisados (Figura 1).  
 
Figura 1: Frequência dos hemoparasitas identificados pela reação em cadeia pela polimerase, em cães 
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 Ao avaliar infecções concomitantes foi observado que 38,9% (37/95) dos animais 
apresentavam infecção apenas por um hemoparasita; 32,6% (31/95) foram positivos para 
dois e, 16,8% (16/95) das amostras apresentavam DNA compatível com três hemoparasitas 
distintos. Nenhuma das amostras testadas apresentava infecção pelos quatros 
hemoparasitas investigados (Figura 2). 
 
Figura 2: Frequência de infecções simples e mistas identificadas pela reação em cadeia pela polimerase em 
cães anêmicos atendidos no Hospital Veterinário da Universidade Federal da Paraíba, Areia, PB. 
 
 
Dos animais que foram positivos apenas para um dos hemoparasitas estudados, o 
Hepatozoon spp. foi o mais prevalente, sendo responsável por 62,2% (23/37) das infecções 
simples; 21,6% (8/37) dos animais estavam infectados apenas por Babesia spp., e 16,2% 
(6/37) apresentavam infecção somente por E. canis. O Anaplasma platys não foi 
identificado como agente infeccioso único em nenhum dos animais avaliados. Das 
infecções concomitantes por dois agentes foi observado que 45,2% (14/31) dos animas 
estavam infectados por Hepatozoon spp. e Babesia spp.; 25,8% (8/31) por Hepatozoon spp. 
e E. canis; 19,4% (6/31) por E. canis e Babesia spp.; e 9,7% (3/31) por  Hepatozoon spp. e 
A. platys. Entre os animais infectados por três hemoparasitas, 56,3% (9/16) foram positivos 
para Hepatozoon spp., E. canis e Babesia spp.; 37,5% (6/16) para Hepatozoon spp., 


























Tabela 2: Frequência dos hemoparasitas em infecções por um, dois ou três agentes pesquisados identificados 
pela reação em cadeia pela polimerase em cães anêmicos atendidos no Hospital Veterinário da Universidade 








Hepatozoon spp. 23  62,2% 
Babesia spp. 8  21,6% 
Ehrlichia canis 6  16,2% 
Total 37 100% 
Hepatozoon spp. e Babesia spp. 14 45,2% 
Hepatozoon spp. e E. canis 8 25,8% 
E. canis e Babesia spp.  6 19,4% 
Hepatozoon spp. e A. platys 3 9,7% 
Total 31 100% 
Hepatozoon spp., E. canis e  Babesia spp. 9 56,3% 
Hepatozoon spp., Babesia spp. e  A.  platys 6 37,5% 
Hepatozoon spp., E.  canis e A.  platys  1 6,3% 
Total 16 100% 
 
A pesquisa direta de hemoparasitas no esfregaço de sangue periférico, foi solicitado 
em 60% dos animais (57/95). Destes, 51% (29/57) foram positivos para um ou mais 
agentes, e em 49% (28/57) não foi visualizado estruturas compatíveis com nenhum 
parasita. Para os outros 40% (38/95) dos animais avaliados por PCR o exame não foi 
solicitado.  
Ao comparar os resultados da PCR com a pesquisa direta de hemoparasitas, foi 
observado que 13 animais apresentaram estruturas semelhantes a mórulas de Ehrlichia 
spp., no entanto, seis (46,2%) destas amostras foram confirmadas na PCR para o agente; as 
outras sete (53,8%) amostras que não foram confirmadas para E. canis na PCR, 
apresentaram DNA compatível com outros hemoparasitas. Observou-se que 10 animais 
apresentaram inclusões nos eritrócitos sugestivas de Babesia spp.; dessas amostras, 50% 
apresentaram resultado positivo na PCR, e em alguns casos havia co-infecção por outros 
agentes. Das cinco (50%) amostras negativas para Babesia spp. na PCR, 80% (4/5) foram 
positivas para outros agentes, e  em 20% (1/5) não foi identificado nenhum hemoparasita 
pesquisado. Hepatozoon spp. foi visualizado no sangue periférico de sete animais, dos 
quais 86% (6/7) foram confirmados para o agente na PCR, e ainda, apresentaram DNA 
compatível com outros hemoparasitas. Apenas uma amostra (14%) não foi confirmada para 





semelhantes à Anaplasma spp. foram observadas no sangue periférico de três animais, no 
entanto, nenhuma dessas amostras foram confirmadas para o agente na PCR. Nesses 
animais foram identificados outros agentes infecciosos causando infecção (Tabela 3).   
 
Tabela 3: Comparação dos resultados do exame de ponta de orelha com os resultados obtidos na PCR em 
cães anêmicos atendidos no Hospital Veterinário da Universidade Federal da Paraíba, Areia, PB. E = 
Ehrlichia canis; B= Babesia spp.; H= Hepatozoon spp.; A = Anaplasma platys; HE= Hepatozoon spp e E. 
canis; EB= E. canis e Babesia spp.; HB = Hepatozoon spp e Babesia spp.; HA= Hepatozoon spp e A. platys; 
HEA= Hepatozoon spp, E. canis e A. platys; HEB= Hepatozoon spp, E. canis e Babesia spp.; HBA= 







Outros agentes identificados/  
Nº de amostras confirmadas 
para o agente na PCR 
 
Outros agentes identificados/  
Nº de amostras não 
confirmadas para o agente na 
PCR 
 
E. canis* 13 
HE, E, HEA, EB, HEB, HE 
= 6 (46,2%) 
 
B, B, H, HBA, HBA, H, HBA 





B, HBA, HEB, HB, B 
= 5 (50%) 
 
H, HE, HEA, H, Neg. 






HB, HEB, HB, HB, H, HA 
= 6 (86%) 
 
B = 1 (14%) 
A. platys 3 -  
H, HEB, EB = 
3 (100%) 
* Outras espécies de Ehrlichia spp. 
 
Discussão 
 Assim como nesta pesquisa, infecções por hemoparasitas já foram relatadas em 
animais com anemia (DRUMOND, 2013; FONSECA  et al., 2017; ROTONDANO et al., 
2015; SILVA et al., 2012; SPOLIDORIO et al., 2011). 
O hemoparasita mais prevalente nesta pesquisa foi o Hepatozoon spp.  Estudos 
anteriores também identificaram esse hemoparasita em cães com anemia (DRUMOND, 
2013; MUNDIM et al., 1992; SPOLIDORIO et al., 2011). Spolidorio et al. (2011) 





Hepatozoon spp. em Cuiabá. No entanto, Rotondano et al. (2015) ao pesquisar infecções 
por hemoparasitas no semiárido da Paraíba, não identificaram animais positivos para 
Hepatozoon spp., utilizando o mesmo método de diagnóstico. A identificação deste 
hemoparasita no município de Areia pode estar relacionada às diferenças de 
susceptibilidade do R. sanguineus ao Hepatozoon spp., pois no Brasil há relatos de pelo 
menos dois halotipos dessa espécie de carrapato (MORAES-FILHO et al., 2011), o qual é 
apontado como principal vetor da hepatozoonose (TORRES et al., 2004). Além disso, 
outras espécies de carrapatos podem estar envolvidas na transmissão desse patógeno 
principalmente em áreas rurais (MIRANDA, 2013).  
A maior prevalência de infecções por Hepatozoon spp. pode estar associada à 
procedência dos animais atendidos no Hospital Veterinário, pois muitos destes residem em 
zonas rurais. Estudos recentes constataram que animais da zona rural apresentavam maior 
infestação por carrapatos quando comparado aos animais que vivem na área urbana, 
favorecendo a transmissão de doenças veiculadas por este vetor (SILVA MCA et al., 
2014).  Silva MCA et al. (2014) verificaram que o Hepatozoon spp. foi o agente infeccioso 
mais prevalente na pesquisa direta de hemoparasitas em animais provenientes da zona rural 
de Abadias dos Dourados, Minas Gerais.  
 A Babesia spp. foi identificada como o segundo parasita mais prevalente nos 
animais deste estudo. A presença de Babesia spp. em animais anêmicos já foi relatada em 
pesquisas anteriores (DRUMOND, 2013; FONSECA  et al., 2017; SPOLIDORIO et al., 
2011). Resultados inferiores ao observado, foram encontrados por Ramos et al. (2010) no 
Recife, Rotondano et al. (2015) no semiárido da Paraíba e por Silva et al. (2016) no Recife, 
que identificaram Babesia canis vogeli em respectivamente 7,3%, 10% e 4,8% dos animais 
avaliados, por meio da PCR. Diferentes frequências podem ser observadas devido às 
diferenças nas populações de cães estudadas (SILVA et al., 2016); neste trabalho, a 
população avaliada era composta por cães anêmicos, e isso pode ter contribuído para a 
maior identificação da Babesia spp., visto que esse protozoário causa anemia devido à 
hemólise  intravascular ou extravascular (DRUMOND, 2013).    
 A associação do quadro de anemia com a erliquiose é relatada em vários estudos 
(DRUMOND, 2013; FONSECA et al.,  2017; ROTONDANO et al., 2015; SILVA et al., 
2012; SOUSA et al., 2009; WITTER et al., 2013).  O resultado observado nesse trabalho 
foi inferior ao encontrado por Ramos et al. (2009), que observaram prevalência de 57% 
para E. canis, no Recife, utilizando a PCR; e superior ao encontrado por Rotondano et al. 





canis, associando a infecção pelo hemoparasita ao quadro de anemia. Esses índices de 
prevalência podem variar de acordo com as populações de cães estudadas, com as 
diferenças geográficas, ou de fatores outros como distribuição dos vetores e método de 
diagnóstico utilizado (SOLANO-GALLEGO et al., 2006). 
Em menor frequência foi identificada a bactéria A. platys (10,5%). Resultado 
semelhante foi observado por Witter e colaboradores (2013), que encontraram prevalência 
de 9,1% para este parasita em Cuiabá, por meio da PCR. Contudo, Ramos et al. (2010) 
verificaram que 48,7% dos animais avaliados no Recife, apresentavam infecção por A. 
platys. No presente estudo, a A. platys não foi identificada como agente único causando 
infecção nos animais avaliados, isso pode indicar que a anaplasmose é uma enfermidade 
pouco frequente nessa microrregião. Todavia, deve-se considerar que a baixa prevalência 
de A. platys pode está relacionada à característica do agente apresentar episódios cíclicos 
parasitemia e, nos períodos em que há poucas inclusões plaquetárias a reação de PCR pode 
ser negativa (CHANG & PAN, 1996). Além disso, o perfil dos animais avaliados, cuja 
principal alteração considerada era a presença de anemia, pode ter influenciado na menor 
identificação do agente; uma vez que e a infecção por Anaplasma platys está associada 
principalmente ao desenvolvimento de trombocitopenia (CHANG & PAN, 1996; SILVA 
et al, 2012). 
Alguns animais não apresentaram reações positivas para os hemoparasitas 
pesquisados. Isso pode ser explicado pelo fato da pesquisa ser realizada em animais 
anêmicos, independente da suspeita de hemoparasitose. Desta forma, a anemia apresentada 
por estes animais pode ser atribuída a causas distintas como neoplasias, doença renal 
crônica, doenças inflamatórias, outras doenças infecciosas como cinomose, parvovirose e 
leishmaniose, ou ainda, por distúrbios nutricionais (ABREU-SILVA et al., 2008; 
ALMEIDA et al., 2009; CRIVELLENTI et al., 2014; DRUMOND, 2013; SILVA AHC et 
al., 2014; THRALL, 2014). 
Na maioria dos casos de hemoparasitose, um único agente é responsável pela 
infecção e por desencadear os sinais clínicos. Nesta pesquisa, 38,9% dos animais 
apresentaram infecção por um dos agentes, o que também foi observado por Silva et al. 
(2012) em 24,61% dos animais, no Paraná, utilizando a PCR.  
No entanto, apesar da maioria das infecções serem causadas por um hemoparasita, 





SILVA et al., 2012; SPOLIDORIO et al., 2011; WITTER et al., 2013). Coinfecções por 
dois hemoparasitas identificados pela PCR, já foram relatadas por Spolidorio et al. (2011) 
em Cuiabá, por Kledmanee et al. (2009) na Tailândia, por Costa (2011) em Goiânia, por 
Fonseca et al (2017) em Lavras, e por Rotondano et al (2015) no semiárido da Paraíba. 
Infecções mistas envolvendo três agentes distintos também foram observadas, através da 
PCR, por Costa (2011), por Oliveira (2015) em Viçosa, e por Kledmanee et al. (2009) na 
Tailândia. Essas coinfecções podem ser atribuídas ao fato desses hemoparasitas 
compartilharem o mesmo vetor (COSTA, 2011; ROTONDANO et al., 2015), o qual pode 
disseminar simultaneamente vários parasitas (LEAL et al., 2015); essas infecções múltiplas  
exacerbam os sinais clínicos e as alterações laboratoriais (SOUSA et al., 2009), 
dificultando a suspeita clínica (LEAL et al., 2015). A associação de dois ou mais 
hemoparasitas torna o diagnóstico mais complexo, e o diagnóstico por PCR é uma 
ferramenta que possibilita identificar com eficiência qual ou quais agentes estão 
envolvidos na infecção.  
A comparação entre os dois métodos de diagnóstico das hemoparasitoses revelou 
que a pesquisa direta do hemoparasita em sangue periférico apresenta muitos resultados 
falsos negativo. Apesar do baixo custo, a pesquisa direta de hemoparasita é considerada 
um método de diagnóstico de baixa sensibilidade (ARAUJO, 2015; COSTA, 2011; 
RAMOS et al., 2009; ROTONDANO et al., 2015; UENO et al., 2009); sendo a PCR, um 
método mais sensível para diagnosticar infecções por hemoparasitas (COSTA 2011; 
RAMOS et al., 2009).  
No presente trabalho também foi identificado que 48,5% dos resultados positivos 
em lâmina não foram confirmados para o agente na PCR. Resultados falso-positivos, na 
pesquisa direta de hemoparasita, foram encontrado por Ramos et al. (2009) no Recife, e 
por Ueno et al. (2009) em Botucatu. Nas amostras cujo agente visualizado no esfregaço 
sanguíneo não foi confirmado na PCR, foram identificados outros hemoparasitas. Ramos et 
al. (2009) observaram em suas análises que 3% dos animais positivos em lâmina para A. 
platys não foram confirmados para esse agente na PCR, mas foram positivos para E. canis. 
Inclusões celulares podem ser provenientes da ativação celular nos processos 
inflamatórios, e muitas vezes podem ser confundidas com inclusões parasitárias; ou ainda, 
inclusões de um parasita podem ser semelhantes a corpúsculos de inclusão de outros 
hemoparasitas, possibilitando a conclusão de diagnósticos falso-positivos (RAMOS et al., 





Anaplasmataceae, que podem apresentar no esfregaço de sangue estruturas semelhantes à 
Ehrlichia canis (FERREIRA et al., 2007 ) e, pelo fato dos iniciadores utilizados neste 
trabalho serem específicos para essa espécie, o resultado da PCR foi negativo para este 
agente. O diagnóstico definitivo e confiável dessas enfermidades por meio de PCR é 





A partir dos resultados encontrados é possível afirmar que a anemia está presente 
na maioria dos casos de hemoparasitoses em cães, e às vezes, dois ou mais parasitas estão 
envolvidos na infecção.  
 A hepatozoonose é uma enfermidade muito frequente em animais anêmicos 
atendidos no Hospital Veterinário da UFPB. A erliquiose e a babesiose também são 
identificadas com frequência nos animais com anemia; já a anaplasmose parece não ser 
uma enfermidade importante nos animais que apresentam anemia, mas pode ser encontrada 
em muitos casos de co-infecções.  
 A PCR é uma importante ferramenta no diagnóstico das hemoparasitoses, 
auxiliando na identificação de coinfecções e contribuindo, para que seja instituído o 
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